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  1． Four to 30 grams of SB－PC were given daily to 10 patients for treatment of urinary tract
infections and to 4 patients for post－operative wound iniections for 6 to 16 days． Ten grams
of SB－PC and 4 grams of cephalothin （CET） were simultaneousiy given to 12 patients for
prophylaxis of post－operative wound infections for 7 to 16 days．
  2． Bacteria such as Pseordomonas from 8 patients， E． coli from 2 patients， Klebsiella
from 2 patients and Enterobact’er from 1 patient were isolated from ／3 patients out of 14
patients treated with SB－PC alone． Good results were obiL’ained in 8 cases due to Pseacdomonas，
in 1 case due to E． coli and in 1 case due to Klebsiella but a negative result was obtained
in 1 case due to Enterobacter．
  3． ln the patients for prophylaxis of post－operative wound infections， good results were
obtained in 1 case out ot’ 4 treated with SB－PC alone and in 11 cases out of 12 treated with
SB－PC十CET．
  4． No side effects were observed． When biochemical analysis （Ht value， BUN， GOT and
GPT） and electrolyte analysis （Na， K and Cl in blood serum） were carried out before and
during the administration of this drug， the distinct difference of these values was not
observed．


























Table L 感   染   症   群
尿  所  見
氏     名 性 年齢 術      名 投与 量X×回×日
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氏 名性年齢術  投与：量名  9×回×日
発  熱 投与前投与後
投与轍鞭蛋白晶細菌鮎白白
1 山 ○ 政 ○ 男 69 前立腺摘出術 6×2x 6 なし あり 一 惜 十 惜 冊 冊
2 梶 〇三 〇 男 82 〃 2×2x 6 〃 〃 十 鼎 一 十 冊 升
3 野．○治○ 男 71 〃 5×2× 8bET 4 g併用〃 なし 十 升 十 十 十 一
4 大○ 与 ○ 男 72 〃 〃 〃 〃 十 什 骨 十 十 『
5 小 ○一〇 男 73 〃 〃 〃 〃 昔 措 卦 十 惜 十
6 戸〇三 〇 男 67 膀胱頸部形成術 〃 〃 〃 一 十 一 一 十 一
7 広○金 ○ 男 65 〃 〃 〃 〃 一 一 一 一 十 一
8 福 ○ 源 ○ 男 7Q 〃 〃 〃 〃 一 一 一 十 一 一
9 岡○秀○郎 男 73
膀胱部分切除術リンパ節郭清術
N胱頸部形成術
5×2×16bET 49併用〃 あり 十 十三 十 掛 掛 一
10 山○藤○郎 男 75 〃 5×2×10bET 49併用〃 ． なし 什 冊 鼎 朴 十 十
11 中 ○   裕 男 51
膀 胱 全 摘後腹膜リンパ節郭清
?腸 導 管
5×2x14bET 49併用〃 〃
12 津○ 尚 ○ 女 40 右 腎 痩 術 5×2×三〇bET 49併用〃 〃 朴 十 十 十 十 一
13 平 ○ 邦 ○ 男 47 二二部分切除E尿管切石
5×2× 7
bET 49併用〃 〃
14 入 ○勝○ 男 22 右腎孟成形 5×2× 6 〃 あり 十 柵 掛 十ト 惜 ±
15 析○実○郎 男 62 左尿管切石 5×2×10 〃 なし 一 升 一 一 十 一
16 大○ 治 ○ 男 65 人 工 肛 門 5x2×16bET 4 g併用〃 〃 1
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血 液 所 見 生  化  学  所  見
投与前1投与後… 投 与 前 投  与  後
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症圃有効     有効畑野 効    （％）
Table 3． SB－PC使用症例尿中分離菌
SB－PC単独 4 玉 3 25
SB－PC＋CET12 11 1 91．7
CET単独 23 18 5 78．3





























































     1  2  3  4  5  6  7
Fig・1・山○政0 69歳男 前立腺摘出術（矢印）前
    後7日間の白血球数（上段）および体温（下























     ［23456789 10Fig．2．梶〇三〇 82歳男 前立腺摘出術（矢印）前
    後10日聞の白血球数（上投）および体温（下



















































     1  2  5  4  5  6  7
Fig・3。岡○重0 42歳男 左腎孟切石術後急性腎孟
    腎炎の白血球数（上段）および体温（下段）
    の推移（7日間）
     1 2 54567EglOH i2 13 14 15
Fig 4．林 ○造 80歳男 前立腺生検（矢印）後敗
    血症の白血球数（上段）および体温（下段）
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 後        前
Fig． 10． GOT （KU）
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